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ADVERTENCA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año • 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS. 
: : E X C E P T O L O S FESTIVOS : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTIN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qui 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el R e y Don Alfonso X i n 
(q. D . g.), S . M. la Re ina D o ñ a V i c -
toria Eugen ia , S . A . R . el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas dé la Augusta R e a l familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del dia 23 de septiembre de 1927); 
GOBIERNO C B I L DE LA P R O M I A 
C I R C U L A R 
Acordado por el Gobierno cele-
'n ar, como es de razón y justicia, el 
tih'mino completamente satisfacto-
i'io de la campaña de Marruecos, 
lia dirigido a los Sres. Prelados el 
ruego de que en el día 12 de octu-
liro o en el más p r ó x i m o posterior, 
las circunstancias lo exigen asi, 
celebren en toda E s p a ñ a , en la 
l'-irma que tengan por conveniente 
olios disponer, oficios de difuntos 
c"i sufragio de todos los que perdie-
i'-n. la v ida en las campañas de 
Marruecos a partir de junio de 1909 
y también los de «Te D e u m » en 
"'ición de gracias por haber termi-
iiiulo el estado de guerra en aquellos 
'"rritorios. 
Desea igualmente el Gobierno 
lí"e en el mismo día sean invitados 
l10r los Ayuntamientos, con la co-
operación y colaboración de los 
''ispectivos vecindarios, todos los 
supervivientes que. residiendo en 
ellos, hubiesen tomado parte en las 
campañas de Marruecos a partir de 
la expresada fecha, a jiras o festejos 
en que se les sirvan almuerzos o 
meriendas, se toquen mús icas y se 
organicen bailes al estilo de cada 
comarca. 
Aunque estas fiestas tengan esen-
cialmente carácter popular y . 
destinen principalmente a las clases 
de tropa, debe participar de ellas el 
mando en sus distintos grado, que 
tanta compenetrac ión ha demostra-
do en campaña con sus soldados, a 
los que h á conducido con pericia y 
valor insuperaljles al triunfo que se 
celebra. 
E n la ciudad de Zaragoza y en el 
Templo del P i lar tendrán lugar los 
actos centrales en esta fiesta conme-
morativa nacional, concurriendo a 
ellos la representación de S. M . , si 
se digna designarla, ¡a del Gobierno 
y el Exorno. S r . General en Jefe. 
Oportunamente se declarará fes-
tivo el día en toda España . 
E l Gobierno espera que al entu-
siasmo públ ico , tantas veces mani-
festado, aunque a indicación suya 
contenida hasta este momento, res-
pondan todos los vecindarios y sus 
Corporaciones, así como las Autori-
dades y clases pudientes, prestando 
la colaboración ciudadana y genero-
sa que ha de dar el m á x i m o esplen-
dor a esta festividad, que puede ser 
organizada con mayor amplitud, 
recogiendo acertadas iniciativas y 
acomodándolas a las circunstacias y 
costumbres de cada lugar. 
L o que se publica eu el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de todos, 
esperando se dará el mayor realce 
al acto en todos los pueblos de la 
provincia, muy especialmente en 
aquellos que tengan personal que 
en la época que se cita haya pertene-
cido al glorioso Ejérc i to de Afr ica . 
L e ó n , 23 de septiembre de 1927. 
E l Gobernador, 
José del Río Jorge 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la recepción 
definitiva de las obras de acopios 
de los k i lómetros 10 al 20 de la ca-
rretera' de S a h a g ú n a L a s Arrion- -
das, he acordado en cumplimiento 
de la R e a l orden de 3 de agosto de 
1910, hacerlo públ ico para los que se 
crean en el deber de hacer alguna 
reclamación contra el contratista 
D . Teodoro Rabanal, por daños y 
perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y 
demás que de las obras se deriven, 
lo hagan en los Juzgados municipa-
les de los términos en que radican 
las obras que son los de Cea, Saha-
g ú n y Sahelices del R í o , en un plazo 
de veinte dfas, debiendo los A l c a l -
des de dicho término interesar de 
aquellas Autoridades la entrega de 
las reclamaciones presentadas que 
deberán remitir a la Jefatura de 
Obras públ icas en esta capital, den-
tro del plazo de treinta días , a contar 
de la fecha de de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 14 de septiembre de 1927. 
E l Gobernador, 
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1.122 
Atímiflislraciófl de Rentas públicas de LeóD 
BELACIÓN de los industriales, declarados fallidos, que se publican en cumplimiento de lo dispuesto en !a 
base 44 y art ículo 158 del vigente Reglamento de industrial. 
N O M B R E S Y A P E L U O O S 
Aveliuo V i l l á n 
B a m ó n Mielgo 
Victoriano Murillas 
Antonio Garc ía . 
Ave l ina R o d r í g u e z 
Mateo Palacios 
D a r í o Mancebo 
Antonio Alba 
Sotero L lamas 
Alejandro Gutiérrez 
Samuel Fernández 
Horacio B u r ó n 
Manuel Clemente 
Victorio A l f á g e m e . . . . . . . 
Geminiano Mart ínez 
Restituto Rubio 
Segundo de Castro 
J u a n Merino. 
J o s é L iébana 
Emi l iano Gonzá lez 






Francisco García . 
Antonio R o d r í g u e z 
Patrocinio Vega 
Hermenegildo Alonso 
Francisco L ó p e z 
Domingo Vega. 
Francisco Alvarez 
A n d r é s G o n z á l e z . . . . . . . . . 






Vida l Alvarez 
Anastasio Maraña 
Benito San Juan 
Manuel Gordón 
Ernesto Martínez 
Pascual B e n é i t e z 
Benilda del Reguero 
Antonio G i l 
Santiago Fernández 
J o s é R o d r í g u e z , 
Germán Quijada , 
Hi lario Giménez , 
Ulpiano R o d r í g u e z , 
E l í s eo Quevedo 
Angel Candanedo , 
L u i s Gonzá lez 
D a m i á n Marcos 
A Y U N T A M I E N T O 
Algadefe 
A l i j a de los Molones.. 
Idem 




















I d e m . . . . . . . . . . . 




Campo V i l l a v i d e l . . . . 
I d e m . . . . 
Castrillo C a b r e r a . . . . 
Idem 
Idem 

























7 de enero de 1927 . . . 






7 de enero 1927 














I d e m . . . . . . . ; . . 
Idem . . . . . 
Idem.." 
7 de enero de 1927.... 
27 de octubre de 1926 
7 de enero de 1 9 2 7 . . . 
27 de octubre de 1926. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . ; . 
Idem 
Idem 
Idem. . ¿ . . . . . 
Idem 





7 de enero de 1927 
Idem. 
Idem 
27 de octubre de 1926 
7 de enero de 1927 
18 noviembre de 1926 
Idem 



















































14 7i i 
14 77 
10 'i" 













34 I ' ' " 
34 70 
1 . 1 2 3 
N O M B R E S Y A P E L U D O S A Y U N T A M I E N T O FEtíA DE LA INSOLVENCIA PESETAS CTS. 
¿iitonio P é r e z 
Atauasio Bales 
I Baltasar P e l á e z 
I \iitolin A g a i r r é . 
I Albertano Torio 
I Valeriano Maraña 
lEuraenio de Chana 
I Enrique G o n z á l e z . , 
I Cándido Martin , 
[Manuel de L l a n o , 
Daniel Gonzá lez , 
Gumersindo Garc ía 
Dictinio P é r e z , 




Isidoro A l i a n z a . , 
| Isidoro Manso 
Lorenzo Gaitero 
i Serafín Diez 
Guillermo Martín 
| Juan García. 
Xicéforo C a r a m o r a n a . . . . . . . 
Adolfo Delgado 
Victorino S a n m a r t í n 
Claudio Mart ínez 
• Florentino P é r e z 
I Pedro F e r n á n d e z 
j Pilar R o d r í g u e z . 
' Luciano P é r e z 
Hilaria F e r n á n d e z 
Beniardino Posada. . . . 





Victorino R o d r í g u e z . . . . . . . . 
Venancio Alvarez 
Peilro Melcón . 
Antonio F e r n á n d e z 
Antonio Blanco 
María Gonzá lez . . 
José Criado.. 
Pablo Martínez 
Km i lio Llanos 
Concepción Garc ía . 
Manuel M e n é n d é z . . . . . . . . . . 
X-inesio G i m é n e z . . . . i 
\ arios vecinos de Llombera. 
W i o Vidal 
líicardo F e r n á n d e z 
Herminio García 
'"icio Valentín^ 
•loaquin Alvarez . 
^"i vando Valcárcel 
¡Jiegario García 
^uitiagoAlfageme 
; "sé Gutiérrez 
loribio Alfageme 
* 'ancisco Mart ínez 
José Rab<<nai.. . . 






Gavillas de Rueda 
Destriana 









Fresno de la Vega 
Idem.. 
Idem 
Fuentes de C a r b a j a l . . . . 








Joari l la. 
Calzada del Coto. 
Joari l la . . 




Santa M." del P á r a m o . . 
Ldetn 

























L a Veci l la 
Idem 
27 de octubre de 1926. 
Idem 
7 de enero de 1927 
Idem 

















7 de enero de 1927 
27 de octubre de 1926. 
7 de enero de 1927. . . . 
Idem 




7 de enero de 1927 . . . 
Idem 






































































































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
J o s é Bofanul 
J u l i á n Castro 
Usicinio Tascón 
L e ó n Pérez 
Miguel Escobar 
L e ó n Gonzá lez 
Rodrigo F e r n á n d e z 
Gregorio de Gelis 
Cipriano Provecho 
Cesáreo de Castro 





J u l i á n Gonzá lez 
Dictino P é r e z 
Dictino Hernández 
Valent ín G i l , 
Amelio F e r n á n d e z 
Santiago fiarredo 
Alvaro Gonzá lez 
Alfredo San Gregorio. 
Eustaquio R o d r í g u e z 
Antonio Vázquez 
Isidoro L e r a 
Manuel P é r e z 
J o s é M." Fernández 
P í o R o m á n L ó p e z . . . . . . . . . . . 
Enrique S á n c h e z . 
Alejandrina " Y a f i e z . . . . . . . . . . 
Enrique Formobi! 
Manuel H a c í a s 
Victoriano S á n c h e z 
Manuel F e r n á n d e z 
L e ó n i d e s L ó p e z 
J o s é Gonzá lez 
L u i s Bermejo 
Amador Pérez 
Vicente F e r n á n d e z 
J o s é Gonzá lez 
Nico lás Bi'iozola 
Raimundo Noguera 
Gonzalo Hidalgo. . 
Jul io Gonzá lez 
L i n o Vil lanueva 
S i l vino M a m p u e y . . . : 
Fel ipe S á n c h e z 
Pedro D o m í n g u e z 
José Marqués 
Manuel García (Alpargater ía) . 
Manuel García ( E . L a n a s ) . . . . 
Perfecto R u i z 
Enrique F e r n á n d e z 
José S á n c h e z 
Emil iano R o d r í g u e z 
Gerónimo Cuesta 
Mart ín García 
Daniel R o d r í g u e z • 
A n d r é s Alegre 
B a l bino Aguado 
J o a q u í n Fernández 
Feliciano Caballero 
Pablo Cliato 
A Y U N T A M I E N T O 
L a Vec i l la 
Santa Colomba de Curueño 
L a Vecilla 




L a s 0 mañas 








L o s Barrios de Salas 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
Mansilia de las Muías 
Matallana 
Palacios del Si l 
Idem 





I d e m . 
























Pozuelo del Páramo 
Prado de la G u z p e ñ a 
Idem 
Priaranza 
Rioseco de Tapia 
í toperuelos del P á r a m o 




FEtU DE U OiSOLVENCU 





















7 de enero de 1 9 2 7 . . . 
27 de octubre de 1926 . 
Idem 
25 de octubre de 1926. 
l ú e m 
Idem 
Idem. 
27 de octubre de 1926 . 
Idem . '. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . ; . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 

























7 de enero de 1927. . 






































































(Se continuar •ú) 
